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Seccion oficial
REALES ORDENES
Excmo. Sr.: S• M. el Rey (q. D. 3-.) se ha
c.r\-ido disponer lo siguiente
5v:don de Personal
Cuerpo Eclesiástico.
Se dispone que el Capellán primero del Cuerpo Ecle
siástico de la Armada D. Magín Domench Balcells cese'
de prestar sus servicios en el Hospital de Marina del De
partamento de Cartagena y pase a continuarlos al buque
escuela J. St'bastián de Elcano, y que el del mismo empleo
D. Víctor Vicente Vela y Marqueta cese en el J. Sebastián
de Elcano y pase destinado al, Hospital de Marina del De
•artamento de Cartagena.
6 de julio de 1929.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal, Ca
pitanes 'Generales de los Departamentos de Cádiz y Car
tagena, Intendente General y Vicario General Castrense.
GARC fA.
o
Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo Supremo del
Ejército y Marina, en comunicación de 21 de junio del
ario actual, dice a este Ministerio lo. que sigue:
«Excmo. Sr.: Con Real. orden de ese Ministerio, de 3
de abril del presente ario, se remitió a resolución de es
te COTISeja Supremo la adjunta documenta,cla instancia,
por el segundo Capellán de la Armada den
Joaquín Maña y Alcoverro, en súplica de: que conside
rándose ingresado en el servicio a efectos del vigente
Estatuto de las Clases Pasivas del Estado, con, anteriori
dad al primero de enero de 1919, se le devuelvan las
cantidades que le hán sido degcontadas para el disfrute
de derechos pasivos máximos.— Pasado el expediente al
*Fiscal. Togado en censura de 20 del mismo mes dice:
«Que de Real orden y a les efectos que procedan, se
remite a este Consejo Supremo instancia del segundo
Capellán de la Armada D. Joaquín Maña y Alcoverro,
en súplica de que se le devuelvan las 'cantidadeT qu?1 se
le han desontado para mejorar sus derechcs pasivos,
,per haber ingresado en el servicio en junio de 1914. De
su hoja de servicios, que se acompaña, resulta que tuvo
ingreso tomo soldado Voluntario en junio de 1914, en el
Escuadrón de Tropas de 19, Academia de Caballería don
de prestó servicios hasta fin de febrero de 1917, causan
do baja en esta fecha por haber sido destinadr• a la sép
tima, Compañía de Tropa de. Sanidad Militar. En agosto
de 1921 se le concedió ingreso ey, el Cuerpo Eclesiástico
de .1a Armada. En su virtud y visto lo dispuesto en, los
artículos 2.° y 4.° del Estatuto de las Clases pasivas y en
el 169 de su Reglamento el que suscribe. entiende que
prceede acceder a la petición fcrmuladn por el solicitan
te, El Fiscal Militar, en, 7 de mayo próximo pasado, sus
cribe el precedente dictamen de su ilustrado compañero
el Fiscal Togado.» Conforme. el. Consejo Pleno de 11 del
citado mayo con el precedente dictamen fisnal, de su
acuerdo lo participo a V. E para los efectos que estime
procedentes.»
Y habiéndose conformadn S. Di.. el Rey (g. D., g.), de
su Re-al orden lo traslado a V. E. para su ronocimiento
y cnmo consecuencia de instancia del interesado, que
rromovió en 6 de febrero del crwriente año.—Dios guar
de a V. E. muchos .años.---Madrid, 30 de junio de 1929.
GARCÍA.
Si.-- rentralm'rante., Jefe de la Sección de Personal,
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Capitán General del Departamento de Cartagena, In
tendente General e Interventor Central del Ministerio
y Vicario General Castrense.
Cuerpo de Infantería de Marina.
Autoriza al Alférez de Infantería de Marina D. Juan
Luque Canis para que pueda asistir al concurso de tiro que
tendrá lugar en San Sebastián desde el io al 25 del mes
actual.
6 de julio de 1929.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Señores...
GA.zozt.
Cuerpo de Maquinistas (2.' Sección).
Excano. Sr.: Para cubrir la vacante producida en la
escala d.e Maquinistas Mayores, por pase a la situación
de retirado del Maquinista Mayor D. Juan Aguil.ar Gar
cía, ocurrido el día 21, del mes próximo pasado, y que
sJ hallaba en el Departamento de Cartagena, para even
tualidades del servicio, S. M. el Rey. (q. D. g.), de con
formidad. con lo propuzsto por la Sección del Personal
de este Ministerio, ha tenido a bien ascender a s-u i )-
mediato emp:e3 con antigüedad de 30 de igual mes, fe
cha que surtirá efectos para el percibo de haberes, al
primer Maquinista D. Antonio Hern(triclez Grao, que
es el primero de su escala declarado apto para el aseen
so: quedando en el Deoartafnento d?: Cartagena para
eventualidades del servicio, en espectación, de: destino.
De Real crden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Diris guarde a V. E. muchos arics.—Madrid,
3 de. julio de 1929.
GARCIA.
Sres. Contramirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Cartagena e In
tendf nte General del Ministerio.
= =0==
Seccion de 'ntendencia
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo..informado por la Sección de Intenciencla de ete
Ministerio, ha tenido a bien disponer se erdiend;,. aclarada
la Real orden de 23 de junio de 19.27 (D. O. núm. 140), en
el sentido de que el tiempo que ha de disfrutar el percibo
de la bonificación del 20 por ioo de Si sueldo el Teniente
de Navío D. Pedro de Aubarede y Leal ha de ser cle dieci
séis años, en lugar de ocho que se expresa, toda vez que
ctulta en a actualidad con cuatro años de ernharco en bu
ques submarinos en tercera situación.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 5 de julio de 1929.
CLUICIM.
Sres. Capitán General del Departamento de Cartagena,
Intendente General. Ordenador de Pagos e Interventor
Central del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección de Intendencia de este
Ministerio y lo dispuesto en el Real decreto de 15 de mayo
de 1920 (D. O. núm. III), ha tenido a bien conceder de
recho a la bonificación del 20 por upo de su sueldo durante
ocho años, a partir de la revista administrativa del mes ac
tual. al Teniente de Navío D. Luis Carrero y Blanco, por
haber permanecido .embarcado en buques submarinos en
tercera situación durante más de dos años.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid. 5 de julio de 1929.
GARCIA.
Sres. Capitán General del Departamento de Cartagena,
Intendente ;General, Ordenador de Pagos e Interventor
Central del Ministerio.
Excmo. Sr. : Como resultado de instancia del operario
de máquinas del crucero Méndez Núñez Manuel Fernán
dez Alonso, en súplica de que se le devuelvan las cantida
des descontadas por estancias de hospital, causadas en el de
Cartagena del 17 de diciembre último al io de febrero si
guiente, por haber sufrido lesiones en accidente del ser
vicio, Su Majestad el Rey (q. D. g.), de conformidad' con
la Sección de Intendencia, teniendo en cuenta que el artícu
lo 145, título IV, tratado 6.° de las Ordenanzas de la Ar
mada, el Real decerto de 18 de septiembre de 1928 y varias
Reales órdenes de carácter particular resuelven de modo
general el caso de que se trata, siempre que como ocurre
en el presente se confirmen los hechos con testimonio del
expediente instruido al tener lugar, se ha servido acceder
a la petición v ordenar la devolución de lo descontado, si
aun no se hubiere reintegrado a la Hacienda, procediendo
a su reclamación, con cargo al mismo capítulo Y artículo,
si el reintegro hubiese tenido ya lugar.
Lo que de 'Real orden digo. a• V. £. para su Pon9gi
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 5 de julio de 1929.
GARCÍA.
Sres. Comandante General de la Escuadra, Intendente
General, Ordenador de Pagos e Interventor Central del Mi
nisterio.
Señores...
••••••■••■•101.....■
Contabilidad.
Excmo. Sr. : S. M. el 1-<.ey (q• D. g.), de acuerdo con
lo propuesto por esa Sección de Intendencia, se ha dignado
renovar el crédito de tres mil ochocientas pesetas (3.800
pesetas) que fué concedido por. Real orden de 2 de diciem
bre de 1927 (D. 0. núm. 272) para abonar a la Compañía
Nacional de Telegrafía sin Hilos la reparación y modifica
cón efectuada en el radiogonié'metro (lel acorazado A/fon
so XIII, cuyo crédito debe afectar al concepto "Material
de inventario", del capítulo 7.", artículo 2.", del vigente
presupuesto.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 5 de julio de 1929.
GARCIA.
Sres. Intendente General del Ministerio, Contralmirante
Jefe de la Sección de Material y Comandante General de
la Escuadra.
Señores...
o
Sentencias.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. 1). g.) se ha dignado dis
poner se dé cumplimiento a la sentencia dictada por la Sala
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de lo contencioso administrativo (Id Tribunal Supremo de
Justicia, de fecha 16 de mayo de 1929, por la que se re
suelve el pleito promovido por la Sociedad Española de
Construccia Naval contra Real orden de este Ministerio)
de 6 de octubre de 1923, relativa al abono a dicha Socie
dad de los gastos de conservación y entretenimiento del
acorazado Jaime 1, cuya parte dispositiva dice así :
"Fallamos que, desestimando la excepción de incompe
tencia, propuesta -por el Ministerio fiscal, debemos revocar
revocamos la Real orden dictada por el Ministerio de
Marina, con: fecha 6 de octubre de 1923, origen de este re
curso, y en su lugar mandamos que vuelva el expediente
al referido Ministerio para que tramite resuelva en la
forma que estime procedente la reclamación de indemniz.)-
ción formulada por la, Sociedad Española de Construcción
Naval en su instancia de 11 de septiembre de 1923".
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid. 5 de julio do 1929.
Sr. Intendente General del Ministerio.
Señores...
GARCIA.
R e compensas
Excmo. Sr. : Teniendo en cuenta los fundamentos de la
propuesta formulada para recompensa al Capitán de la
Marina mercante D. José Suárez Talavera, Inspector de
la Compañía Trasatlántica en el puerto de Cádiz, S. M. el
Rey (q. D. g.), do conformidad con lo informado en el res
pectivo expediente al efecto instruido, ha tenido a bien dis
poner no procede la concesión de aquélla por este Ministe
rio, por no existir precepto legal alguno en qué apoyar la
concesión de la recompensa que se propone.
Lo que de Real orden manifiesto a V. E. para su cono
cimiento, el del interesado y demás efectos.—Dios guarde
a V. E. muchos años.—Madrid, 4 de julio de 1929.
GARCÍA.
Sres. Director ,General de Navegación y Presidente de
la Junta de Clasificación v Recompensas.
Señores...
= =o= =
ANUNCIOS
JEFATURA DST.. ESTADO MAYOR DE LA ESCUADRA
Sc ,sacan nui,-wamente a caney rso ?as dos plazas va
cantes e',-1 la Banda de. Música de esta Escuadra, corres
pondientes a músicos de tercera e. instrumentos: cla
rinete y saxofón altn-mi b.
Las .condiciones son las mismas que se mencionan en
los DIARIOS OFICIALES números 82 y 103 del presen
te ario.
El plazo de admisión de instancias terminará. a los
diez días de la publicación del presente anuncio.
A bordo Jaime 1, 27 de junio de 1929.—El jefe de Es
tado Mayor, Luis de Castro.
COMISARIA DEL ARSENAL DE C1ARTAGENA
Se pone en conocimiento de cuantas personas deseen
interesarse en la subasta para la construcción de una ca
rretera en el muelle del contradique del puerto de Barce
lona, en los terrenos de la Aeronáutica naval, que a los
treinta días de la publicación de este anuncio en la Gaceta
de Madrid, DIARIO OFIcim. del Ministerio de Marina y
Boletines Oficiales de las provincias de Murcia y Barce
lona, contados a partir de la fecha del periódico oficial
que últimamente lo publique, se celebrará en este estable
cimiento, y ante la Junta especial de subastas, el acto del
remate para la adjudicación de dichas obras con arreglo
al pliego de condiciones económico-facultativas que con
esta fecha se remite al DIARIO OFICIAL del Ministerio
antes citado para su publicación íntegra.
Arsenal de Cartagena, 26 de junio de 1929.—E1 Jefe
del Negociado de Obras, P. O., Antonio Egea.—V.° B.°:
El Comisario del Arsenal, Joaquín Martínez.
Pliego de condiciones legales o de derecho redactado
cOn sujeción a lo determinado en el vigente Regla
mento para la ccintratadón de servicios y obras de la
Marina, aprobado por Real orden de 4 de nozliew
bre de 1904, bajo las cuales se saca a licitaci-ón pública
la construcción de una carretera en el muelle del con
tradique del puerto de Barcelona en los terrenos de la
Aeronáutica naval, en virtud de lo dispuesto en Real
orden comunicada de 13 de abril de 1928.
La La licitación tiene por objeto la ejecución de las
obras necesarias para la construcción de una carretera en
el muelle del contradique del puerto de Barcelona en los
terrenos de la Aeronáutica naval, con arreglo a las condi
c:ones que expresa el pliego de condiciones económico
facultativas que va unido al presente.
2.8 Los precios que han de servir de tipo para la su
basta son los que se expresan en las condiciones económico
facultativas de que habla la condición anterior.
3.a El remate tendrá lugar a los treinta días de la pu
blicación del último anunció ante la Junta especial de su
bastas, en el local, día y hora que sef designe en los edictos
publicados en la Gaceta de Madrid, DIARIO OFICIAL del
Ministerio de Marina v Boletines Oficiales de las provin
cias de Murcia y Barcelona, así como en los que se fijan
en sitio visible en las Comandancias de Marina de las
provincias de Cartagena, Valencia y Barcelona. Este plie
go de condiciones estará de manifiesto para examen de
las personas que deseen consultarlo, en el primer Nego
ciado de la Sección de Intendencia del Ministerio de Marina,
en la Secretaría de la junta de gobierno de este 'Arsenal
y Comandancias de Marina de Alicante, Valencia y Bar
celona, así como se publicará íntegro en el DIARIO OFICIAL
del Ministerio de Marina ; haciéndose constar en la Gaceta
de Madrid su publicación en este DIARIO, a tenor de lo
que preceptúa la Real orden de la Presidencia del Direc
torio Militar de 6 de octubre de 1923.
4." Las proposiciones estarán ajustadas al modelo pu
blicado, y que se inserta al final de estas condiciones; no
tendrá raspaduras ni enmiendas y se encontrarán, precisa
mente, extendidas en papel sellado de la clase octava, de
1,20 pesetas, no admitiéndose las que se presenten redac
tadas en papel común, ni con el sello adherido a él, ni las
que alteren o modifiquen los pliegos de condiciones.
La presentación de una proposición crea obligaciones
para el licitador y, en su consecuencia, si éste no formali
zase el contrato, incurrirá en la penalidad que establece
la condición 14.
El precio o baja que ofrezcan será extensivo a todas
las obras contenidas en el pliego de condiciones económico
facultativas, y se expresarán en la misma fracción de
unidad monetaria adaptada para fijar el precio tipo del
remate.
5.a Desde el día en que se publiquen los anuncios de
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la subasta, conforme dispone la condición tercera de este
pliego, hasta cinco días antes del en que debe tener lugar,
se admitirán en la Jefatura de Estado Mayor del Depar
tamento de Cartagena, Comandancias de Marina de Car
tagena, Alicante, Valencia y Barcelona, pliegos cerrados
conteniendo proposiciones de los que quieran interesarse
en el servicio, entregando al propio tiempo, y por separado,
carta de pago del depósito impuesto para licitar y la cédula personal de los interesados, la que se devolverá des
pués de haber tornado razón de ella en el sobre que con
tenga el pliego de condiciones.
Los pliegos deberán también estar firmados en el sobre
por el licitador, haciendo constar en él que se entrega in
tacto, o las circunstacias que para su garantía juzgue con
veniente consignar el interesado.
Una vez entregado el pliego, no podrá retirarse ; pero
podrá presentar varios el mismo licitador dentro del pla
zo y con arreglo a las condiciones anunciadas, requiriendo
cada pliego la constitución de un depósito.
Se considerará ampliado el plazo para la entrega de pro
posiciones hasta las dos de la tarde del día anterior al en
que haya de celebrarse la subasta cuando la entrega se
verifique en la Jefatura de Estado Mayor de este Depar
tamento.
Si los licitadores deseasen presentar proposiciones ante
la misma Junta de subastas, se admitirán las que ofrezcan
una vez constituida aquélla y durante un plazo de treinta
minutos anterior al fijado para proceder al recuento de
los pliegos recibidos.
En el caso de que un pliego de proposiciones sea fir
mado a nombre de otra persona, se acompañarán a los po
deres legales que en el acto del remate serán bastantea
dos, y si el proponente es extranjero, declaración de que
renuncia a los derechos que por la legislación de su país
pueda tener en materia de contrato y conformidad con las
decisiones de las entidades administrativas llamadas a re
solver las incidencias de los mismos.
6.a Si en el remate resultaran dos o más proposicio
nes iguales, se procederá en el mismo acto a licitación, por
pujas a la llana, durante el término de quince minutos,
entre los autores de aquellas proposiciones, y si terminado
dicho plazo subsistiese la igualdad, se decidirá por medio
de sorteo. aceptándose la primera que le quepa en suerte
salir.
7.a La cantidad que en concepto de depósito provi
sional para tomar parte en la subasta deberá imponer cada
licitador en la Caja de Depósitos o en las sucursales de
provincias será de tres mil trescientas noventa y cinco pe
setas con treinta céntimos (3.395,30), importe del cinco
por Ciento del presupuesto.
Estos depósitos se constitukán, precisamente, en me
tálico o en valores admisibles por la Ley al precio medio
que éstos hayan tenido durante el mes anterior al en que
se verifique el depósito, con exclusión del papel de la Deu
da amortizable del cinco por ciento, que se admitirá por
todo su valor cuando se haga en la Caja general de De
pósitos o en las sucursales de provincias.
8.a El licitador a cuyo favor se haga o se adjudique
definitivamente el remate, impondrá como fianza para res
ponder del cumplimiento del contrato en la Caja general
de depósitos o en sus sucursales de provincias, dentro de
los diez días siguientes al en que se comunique la adjudi
cación definitiva del servicio, en la forma indicada en la
condición anterior, la cantidad de .seis mil setecientas no
venta pesetas con sesenta céntimos (6.790,6o), importe del
diez por ciento del presupuesto. Esta fianza se impondrá
a disposición del señor Ordenador del Departamento como
representante de la Hacienda.
9.a El contrato y la fianza que responda del cumpli
miento del mismo satisfará por impuesto de derechos Rea
les y transmisión de bienes las cantidades que por ,este
concepto señala como tributo la Ley e instrucciones vi
gentes.
Serán de cuenta del contratista el pago a la Hacienda
de los impuestos establecidos y que se establezcan durante
el período de ejecución del contrato, incluso la contribu
ción industrial.
También serán de cuenta del adjudicatario el pago de
los anuncios que marca la condición tercera de este pliego
(siendo los que se publiquen en el DIARIO OFICIAL del
Ministerio de Marina a razón de cincuenta céntimos de
peseta por línea, y cuando el adjudicatario creyese no ajus
tado el pago a las tarifas vigentes, podrá entablar las re
clamaciones que estime oportunas en la Administración de
Marina, así como el del papel sellado, igualmente, en que
se extienda el contrato, que habrá de celebrarse en el des
pacho del señor Ordenador del Departamento, como igual
mente el importe de las seis copias del expediente del con
trato para uso de las oficinas.
Jo. El pago de los gastos expresados los justificará
el contratista con los recibos o cuentas originales, que pre
sentará al señor Ordenador al hacerle entrega del resguar
do de la fianza definitiva, los cuales les serán devueltos
después de haber tomado copia de ellos.
u. Dentro de " los diez- días siguientes al en que se
comunique al adjudicatario la aprobación definitiva del re
mate, entregará éste en la Ordenación del Departamento
el resguardo de la fianza definitiva, y se procederá a otor
gar contrato, cuyo acto se celebrará en el despacho del
señor Ordenador, el cual lo aceptará y suscribirá en nom
bre de la Hacienda.
El justificante de la fianza definitiva se devolverá al
interesado después de consignarse al dorso por el mismo
Ordenador que queda afecto a las responsabilidades del
servicio contratado.
12. El contrato contendrá
1•0 Copia de la Real orden de 13 de abril de 1929.
2.° Copia del acta del remate.
Orden aprobatoria del mismo.
Copia de los pliegos de condiciones. •
Copia del documento que justifique la imposición
fianza.
3-"
4-0
5-°
de la
6.° Obligación del contratista para cumplir lo esti
pulado.
13. El contratista entregará en la Ordenación del De
partamento dentro de los ocho días siguientes de haber
firmado el contrato, seis copias del expediente contenien
do una de ellas la nota del Liquidador de derechos reales
de haber impuesto o satisfecho éstos.
14. Si el remate no llevase a efecto la imposición de
la fianza definitiva dentro del plazo marcado en la condi
ción octava de este pliego, o dejare de cumplir las condi
ciones que debe llenar para la celebración del contrato o
impidiese que tenga efecto en el plazo marcado, se anu
lará el remate a costa del mismo rematante.
Los efectos de esta declaración serán :
I.° La pérdida de la garantía o depósito de la subasta
que, desde luego, se adjudicará al Estado como indemniza
ción del perjuicio ocasionado por la demora en el servicio.
2.° La celebración de un nuevo remate bajo las mismas
condiciones, pagando el rematante la diferencia del prime
ro al segundo.
3.0 No presentándose proposición admisible en el nue
vo, la Administración .ejecutará el servicio por su cuenta
o contratación directa, respondiendo el rematante del Ma
yor gasto que ocasione con respecto a su )roposición.
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15. El contratista queda obligado a dar principio a las
obras objeto de este contrato en los plazos que se fijan
en las condiciones facultativas, cuyo plazo de empezar
las obras se . entenderá a contar desde el día siguiente al
en que se firme el contrato ; así como también a verificar
todas las obras de conservación y reparación necesarias
durante el plazo de garantía que establece el pliego de
condiciones facultativas. •
16. El plazo. de duración de las obras será de cuatro
meses contados desde cinco días después de la fecha en
que se firme el contrato, según dispone el citado pliego
de condiciones facultativas.
17. Los materiales que se empleen en las obras serán
de producción nacional según dispone la ley de 14 de fe
brero de .1907 y demás disposiciones complementarias, y
como consecuencia de ellas, y para conocimiento y cum
plimiento, se observarán los preceptos de los artículos 13,
14, 15 .y 17 con que se adiciona el Reglamento de 23 de
febrero de 1908.
18. Se impondrá al contratista la multa del tres por
ciento sobre el importe al precio de la adjudicación de las
obras dejadas de efectuar, por cada día de demora en dar
principio a las obras o terminarlas, y si esta demora exce
diese de diez días, se rescindirá el contrato, adjudicán
dose a la Hacienda y - quedando subsistente las multas
impuestas, a menos que el. contratista justifique debida
mente que la demora, bien en dar principio a las obras
o terminarlas, haya sido producida por causas de tuerza
mayor, a tenor de lo que preceptúan las condiciones fa
cultativas.
19. Las obras serán inspeccionadas e intervenidas, res
pectivamente, por los funcionarios técnicos y• administra
tivos que al efecto se designen, ios cuales expedirtn el
acta reglamentaria de recepción de la misma.
20. El contratista, al formalizar el contrato,. presen
tará resguardo suficiente para garantizar el pago de la in-•
demnización correspondiente a• los accidentes del trabajo
de que puedan ser víctimas los obreros por él emplea
dos, así como posteriormente irá presentando los que va
yan admitiendo nuevamente.
Asimismo deberá exhibir justificante que acredite ha
berse realizado el pago de las cuotas patronales para el
retiro del personal obrero empleado, a tenor de lo que
preceptúa el artículo 43 del Reglamento para el régimen
del retiro obrero aprobado por Real orden de 21 de enero
de 1921 (Gaceta del 23 de dicho mes y ario).
21. A la recepción provisional de las obras se verifi
cará la liquidación para pago de la misma, y si por cir
.cunstancias especiales no hubiese fondos.- disponibles en
Caja, se satisfará su importe por medio de libramiento
contra la Delegación de Hacienda que designe el intere
sado al firmar el contrato, quedando la fianza a responder
del plazo de garantía de que tratan las condiciones fa
cultativas.
22. El abono de este servicio afectará al capítulo único,
artículo único, concepto "Atenciones de la Aeronáutica
naval", del presupuesto extraordinario vigente, quedando
reservado el crédito necesario al efecto.
• 23. Las (ludas que se susciten sobre la inteligencia,
rescisión y efectos de. este contrato corresponde resolver
las al Ministro del Ramo en vía gubernativa v, por tanto,
las disposiciones de la Administración en los casos en que
haya de ejercerla sobre la garantía del contratista para
compeler a éste a que resarza a la Hacienda de los per
juicios que se le irroguen será ejecutiva, para lo cual, el
contratista renunciará en absoluto a todos los fueros y
privilegios particulares que pueda tener en materia de con
-trato; quedando sólo derecho a recurrir por la vía conten
cioso-administrativa después de apurados los trámites gu
Lizn-nativos cuando no se conforme con las decisiones de
éstos.
24. Las condiciones de este contrato y su pública lici
tación han de cumplirse y celebrarse con sujeci(1-n a las
prescripciones del Reglamento vigente para la contrata
ción de servicios y obras de la Marina, y además de las
obligaciones recíprocas que expresamente están estipula
das, regirán todas aquellas prevenidas en la Legislación del
Ramo en cuanto no se opongan a las contenidas en el
pliego.
Arsenal de Cartagena, 21 de mayo de 1929.—E1 Jefe
del Negociada de Obras, Pedro Fernández Caro.—Rubri
cado.—V.° B.°: El Comisario del Arsenal, Joaquín Alar
tíncz.--4Zubricado. — Hay un sello que dice: "Comisaría
del Arsenal de Cartagena.—Negociado de Obras.—Corn
probado y conforme.—Cartagena, i." de junio de 1929.
J. A.—Rubricado.--Juan Gómez-7–.Ruhricado.—Hay un
sello que dice : "Intervención de Marina del Departamento
de Cartagena.—Negociado de Material".—Cartagena, 15
de junio de 1929.—Aprobado.—José Rivera.—Rubricado:
Hay un sello que. dice : "Capitanía General del Departa
mento de Cartagena".
Modelo de proposición
Don , vecino de que habita
en la calle de , número pisa (derecha
o izquierda), con cédula personal de la clase ..., número ...,
en su nombre o (en nombre de don , para
lo que se halla debidamente autorizado), hace presente :
ue impuesto del -edicto inserto (en la Gaceta de Madrid
número..., de tal fecha), o (en el DIARIO OFICIAL del Mi
nisterio de Marina número ..., de tal fecha), o (en los
Boletines Oficiales de las provincias de Murcia y Barcelo
na), o (en el fijado en las Comandancias de Marina de
Valencia, Barcelona, Alicante y Cartagena), para contra
tar la construcción de una carretera en el muelle del con
tradique del puerto de Barcelona en los terrenos de la
Aeronáutica naval, se compromete a llevar a efecto el ex
presado. servicio, con estricta sujeción a todas las condi
ciones económico-facultativas N,- por el precio señalado co
mo tipo para la subasta (o con la baja de tantas pesetas
\ tantos céntimos). Todo en letra.
Fecha v firma del proponente.
Pliego de condiciones facultativas que deberá regir en el
concurso para la ejecución de las, obras de construcción
de una carretera en el muelle del c(mtradique del puerto
de Barcelona en los terrenos de la Escuela de Aeronáu
tica Naval, por el precio tipo de sesenta y siete mil no
vecientas cinco pesetas co'n noventa céntimos (67.905,90),
redactado r..n sujeción a lo determinado en el vigente
Reglamento de contratación de servicios v obras de la
Marina, aprobado por Real orden de 4 de noviembre
de 1904..
Artículo I.° Entphizantiento.—Según se indica en el
plano que se acompaña.
Art. 2.° Descripción.—Esta carretera será de 24_4 me
tros de longitud, y constará cle dos pasillos laterales o ace
ras de 1,5o metros de ancho, llevando un firme de 0,60
metros de espesor de hormigón, una capa de o,o1.5 metros
de mortero de cemento y sobre éste baldosín hidráulico. En
los bordes llevará un bordillo de granito, habiéndose dado
varias entradas de la carretera a los talleres y al garaje, se
gún puede verse en el plano.
La parte central y las entradas laterales de la cztrretera
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destinadas al paso de vehículos llevará un firme de 15 centímetros de hormigón; una capa de mortero de cemento
de 4 centímetros, y sobre éste adoquín pequeño de 0,08
por 0,07 metros. Sobre el adoquín se verterá lechada de ce
mento y después se procederá a cubrir el adoquinado con
una doble capa delgada de asfalto.
Para ello se procederá ante todo al barrido enérgico de
la superficie hasta conseguir que quede completamente lim
pio de polvo y materias extrañas. Conseguido esto, y perfectamente seco el firme, se extenderá el betún asfáltico
calentado a una temperatura de 170° C.
La distribución y extensión del betún se hará. mecáni
camente, de forma que quede toda la superficie con la can
tidad necesaria para su total recubrimiento. empleando al
efecto, como mínimun, 1,5 kilogramos (uno y medio kilo
gramos) por metro cuadrado.
Una vez extendido el betún en la forma descrita y to
davía caliente se esparcirá la arena y gravilla en forma tal
que se cubra totalmente con las mismas la superficie de as
falto formando una capa continua.
CAPITULO I. CONDI C IONES QUE DEBEN SATISFACER
Z.OS MATERIALES
lArt. 3.° Gravilla.—La piedra para hormigón será dura,
compacta y de suficiente consistencia. Las piedras podrán
pasar en todos sentidos por mallas de 8 centímetros de se
paración y no pasarán por la de 20 milímetros.
Caso de proceder de piedras machacadas, no deberán
predominar las piedras de un tamaño sobre las demás, de
berán estar también limpias de tierra. arena, de detritus u
otra sustancia extraña.
Art. 4.° .4rena.--Para motores se empleará con prefe
rencia arena de río bien layada. será de grano áspero, de
naturaleza silícea y bien limpia de tierras y sustancias ar
cillosas. Los granos no excederán de 3 milímetros, en el
sentido de su mayor dimensien. Podrá también emplearse
arena de playa bien lavada.
Art. 5.° Agua.—E1 agua que se emplee en los motores
será bien clara. Y para prevenir las turbias se deberán te
ner depósitos en obras con que poder salvar esta dificultad.
Solamente se empleará el agua dulce.
Art. 6.° Cemento.—Todo cemento que se emplee sera
procedente de fábricas bien acreditadas. El de Zumaya será
el resultado de molienda de rocas calizo-arcillosas, después
de calcinadas y sin agregar ninguna sustancia extraña.
El portlancl artificial será de marca suficientemente acre
ditada como las de Cangrejo. Rezola, lAsland u otras, siem
pre que. sometido el producto a los análisis y pruebas que
más adelante se señalan, cumpla las condiciones exigidas.
Procederá de la molienda, de pastas calizo-arcillosas, ín
timamente mezcladas y rigurosamente dosificadas, las cua
les havan cocido hasta alcanzar un principio de vitrifica
ción. El cemento deberá cumplir las condiciones exigidas
por Ingenieros del Ejército, publicadas en la Gaceta de
Madrid.
Art. 7.° Proporciones de hormigón.—E1 hormigón es
tará compuesto de 90o litros de grava, 450 de arena y 2oo
kilogramos de cemento.
Art. 8.° Piedras para bordillos y adoquines.—S.erá de
grano fino y compacto. de fácil labra y sin grietas ni pelos.
no saltadizos, no heladizas. Los cantos estarán pedecta
mente labrados v delimitados.
Art. 9. Los kildosines hidráulicos provendrán de fa
brica española de cerámica bien acreditada y tendrán la
forma v dimensiones corrientes. Deberán estar hechos con
esmero v no se admitirán los que presenten grietas, estén
alabeados, no estén sus cantos a escuadra o tenga cualquier
otro defecto que periudiqque su buen aspecto o resistencia.
Art. lo. Otros materiales.—Si hubiesen de emplearse
en estas obras otros materiales cuyas condiciones no vayan
fijadas en este pliego. deberán, desde luego, reunir las que
son precisas para la buena construcción. Para comprobar
las el Ingeniero Inspector podrá realizar los ensayos o
pruebas que estime necesarias.
L-krt. Entplec de materiales.—No se procederá al
empleo de los materiales sin que antes sean examinados
y aceptados en los términos y forma que prescriben los
artículos anteriores.
Art. 12. 11/Laten:ales no aceptables.—Cuando los mate
riales no fueran de buena calidad o no estubiesen bien pre
parados, el Ingeniero Inspector dará órdenes al Contra
tista para que los reemplace a su costa con otros arreglados
a condiciones.
CAPITULO I I .-DE LA E ECUCION DE LAS OBRAS
Art. 13. Inspección.—Las obras serán inspeccionadas
por un Ingeniero de la Armada nombrado por Autoridad
de Marina.
Art. 14. De la ejecución de las obras con arreglo al
troyecto.—Las obras se construirán con estricta sujeción
a los proyectos que sirven de base a la contrata, a las mo
dificaciones que la Marina apruebe para ello y las órdenes
e instrucciones que respecto a detalles técnicos que no alte
ren el precio diese al Contratista el Ingeniero encargado de
la inspección.
Es además obligación de aquél ejecutar cuanto sea nece
sario para la buena construcción y aspecto de las obras aun
que no se halle expresamente estipulado en las condicio
nes facultativas, siempre que, sin separarse de su espíritu
y recta interpretación, no alteren el precio de Contrata y
lo disponga el Ingeniero Inspector.
Art. 15. Correspondencia oficial entre el Ingeniero Ins
pector y el Contratista.—Cuando se trate de aclarar, inter
pretar o modificar preceptos de las condiciones facultati
vas e indicaciones de los planos, las órdenes e instruccio
nes correspondientes se comunicarán precisamente por es
crito al, Contratista y por escrito también, si este lo exigie
re, cualquiera otra que se le dé; estando él a su vez obliga
do a devolver va originales, ya en copias, poniendo al pie
enterado", todas las órdenes, instrucciones o avisos que
reciba del Ingeniero Inspector de la obra. Cualquier recla
mación que en contra de las disposiciones técnicas tomadas
Por éste crea oportuno hacer el Contratista, habrá de diri
girla, dentro precisamente del plazo de quince días, al Mi
nisterio de Marina por conducto de aquél, el cual acusará
al Contratista el correspondiente recibo, si lo pidiese.
Art. 16. Residencia oficial del Conitratista.—Desde que
se dé principio a las obras hasta su recepción definitiva
el Contratista o representante suyo autorizado deberá resi
dir en un punto próximo a los trabajos y no podrá ausen
tarse de él sin ponerlo en conocimiento del Ingeniero Ins
pector y dejar quien le sustituya para continuar las obras
recibir las órdenes que se comuniquen. Cuando se falte
a esta prescripción serán válidas todas las notificaciones
que le hagan en la Alcaldía del pueblo de su residencia
oficial. El contratista, por si o por medio de sus encargados,
acompañará al InTniero en las visitas que haga a las obras,
siempre que éste lo exija.
Art. 17. El Contratista no Puede recusar al personal
facultativo encargado de inspeccionar /aks obras.—E1 Con
tratista no podrá recusar al ingeniero Inspector de las obvas
ni exigir que por parte de la Marina se designen otros fa
cultativos para los reconocimientos y mediciones. Cuando
se crea perjudicado en los resultados de ésta se procederá
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como queda dicho en el artículo 15, pero sin que por esto
se interrumpa ni perturbe la marcha de los trabajos.
Art. 18. Facultad del Ingeniero Inspector para despe
dir a los dependientes y operarios del Contratista.—Por
faltas de respeto y obediencia al Ingeniero y sus subalter
nos encargados de la inspección de las obras, el Contratista
tendrá la obligación de despedir a sus dependientes y ope
rarios cuando el Ingeniero lo reclame, sin perjuicio de acu
dir en queja a la Superioridad en la forma que indica el
artículo 15, si entendiese que no existe motivo fundado
para la orden.
!Art. 19. Plazo de ejecución v de garantía de las obras.
Fi plazo de ejecución de todas las obras objeto de esta Con
trata será de cuatro meses. Dicho plazo de ejecución será
improrrogable y por cada quince días que exceda del lí
mite de cuatro meses marcados el Contratista abonará, en
concepto de multa, el tres por ciento del valor total de las
obras, el plazo de garantía será de seis mases.
Art. 20. Responsabilidad del Ctntratista Irisia la recep
ción definitiva.—Hasta que tenga lugar la recepción defi
nitiva el Contratista es exclusivamente responsable de la
ejecución de las obras contratadas y de las faltas que en
ella puedan notarse, sin que le sirva de disculpa ni de de
recho alguno la circunstancia de que el Ingeniero Inspec
tor haya examinado y reconocido durante su construcción
dichas obras o los materiales empleados. En consecuencia
de esto, \cuando el Ingeniero advierta vicios o defectos en
las construccionee, ya sea en el curso de la ejecución, ya
después de concluidas y antes del verificarse dicha recepción
definitiva, podrá disponer que las partes defectuosas se
demuelan y reconstruyan por el Contratista y a su costa.
Si este no estimase justa la resolución y se negase a la de
molición y reconstrucción ordenadas, se procederá en tér
minos análogos a los expresados en el artículo 15.
CAPITULO 111.-MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS
Art. 21. Del contrato.—E1 contrato se entiende a tanto
'alzado y riesgo y ventura, y, en su consecuencia, las medi
ciones y. abonos de obras a que se refieren los artículos que
siguen no tienen otro objeto que justificar los abonos bi
mensuales, sin que por el conjunto de estos se pueda exce
der del precio alzado estipulado y sin que a la administra
ción se le pueda exigir aumentos al mismo por las diferen
cias que pudieren resultar con el presupuesto que figura
en el expediente, según prevee el Reglamento de Contra
tación vigente, cuyos preceptos, en su totalidad, se consi
deran aplicados a este contrato.
Art. 22. Unidades de obras.—Se entenderá por metro
lineal cuadrado o cúbico de toda clase de obras la que se
mida por estas unidades en cada una de ellas, siempre que
estén ejecutadas con arreglo a las condiciones.
Art. 23. No son de abono las mejoras hechas volunta
riamente por -el Contratista.—E1 Contratista, con autoriza
ción del Ingeniero Inspector, podrá emplear materiales de
más esmerada preparación o de mayor tamaño que lo mar
cado en el proyecto o sustituir una clase de fábrica con
otra que resulte de mayor precio o ejecutar con mayores
dimensiones cualquier paste de la obra o en general intro
ducir en ella cualquier otra modificación que sea beneficio
sa, pero entendiéndose que por ello no tendrá derecho a
aumento alguno en el precio de contrato y para el de los
plazos sólo se le justificará el que correspondería si hubiese
construido la obra, con estricta sujeción a lo proyectado y
contratado.
Art. 24. Forma de abonar las obras.—Se abonarán por
plazos cada dos meses, entregando al Contratista una can
tidad que represente el volumen de obra ejecutado durante
dicho plazo de tiempo, con arreglo a loS precios del presu
puesto ; a este fin, el Ingeniero Inspector hará mediciones
parciales del volumen de obra ejecutado en dicho plazo, y
por consiguiente, la cantidad que como indica el artículo
anterior constituirá el plazo que se abonará al Contratista.
Este, que podrá presenciar las mediciones necesarias, ten
drá un plazo de diez días para examinarla y dentro del
mismo deberá consignar su corformidad o hacer, en caso
contrario, las reclamaciones que considere oportunas en la
forma que indica el artículo correspondiente.
Tomando por base la relación valorada correspondiente
a la medición indicada en el párrafo anterior, expedirá el
Ingeniero la certificación de las obras ejecutadas, pudiendo
rebajar de su importe total hasta una quinta parte, cuando
así lo aconseje alguna circunstancia especial que deberá ex
plicarse, certificación que entregará al Contratista para su
cobro.
Las certificaciones tendrán el carácter de documentos
provisionales a buena cuenta como parte del precio total
estipulado, no suponiendo tampoco dichas certificaciones
aprobación ni recepción de las obras que comprenda.
Art. 25. Aro se reducirá la velocidad de ejecución de
las obras por retraso en l(ws- pagos.—En ningún caso podrá
el Contratista, alegando retraso en los pagos, suspender los
trabajos ni reducirlos a menor escala que la que propor
cionalmente corresponda con arreglo al plazo en que deben
terminarse.
Cuando esto suceda podrá la Marina acordar la rescisión
de la contrata.
CAPITULO IV. DISPOSICIONES GENERALES
Art. 26. Documentcs que podrá reclamar el Contratis
ta.—E1 Contratista tiene derecho a sacar copias a su costa
de los planos, presupuesto y pliegos de condiciones del pro
yecto. El Ingeniero, si el Contratista lo solicita, autorizará
estas copias después de confrontadas.
Art. 27. Recepción provisional de las obras.—Para pro
ceder a la recepción provisipnal será precisa la asistencia
del Ingeniercl Inspector de las obras y del Contratista o su
representante debidamente autorizado, si expresamente re
querido no asistiese o renunciase por escrito a este derecho,
conformándose de antemano con el resultado de la opera
ción, el Ingeniero acudirá a la Superioridad para que de
nuevo le requiera, y si tampoco asistiese, la Superioridad
le nombrará a su costa un representante de oficio.
Del resultado de la recepción se extenderá acta que,
firmada por todos los asistentes, se remitirá a la Superio
ridad.
Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo
a las condiciones, se darán por recibidas provisionalmente
y se entregarán al uso para que fueron construidas, comen
zando el plazo de garantía de seis meses señalados en el
artículo 19 de estas condiciones.
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas
se hará constar así en el acta v el Ingeniero señalará al
Contratista precisos y detallados los defectos observados,
fijándole plazo para remediarlos con arreglo al contrato
expirado en el cual se hará un reconocimiento para la re
cepción de las obras. Si el Contratista no hubiese cumplido
se declarará rescindida la contrata por no terminar las obras
en el plazo estipulado, a no ser que la Marina crea proce
dente concederle un nuevo plazo, que será improrrogable.
Art. 28. liquidación general del contrato.--Recibidas
provisionalmente las obras se procederá enseguida a com
pletar el abono del( precio del contrato a base de los antici
pos bimensuales por los plazos ya abonados.
Art. 29. 'Recepción definitiva de las obras.—Terminado
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el plazo de garantía se procederá a la recepción definitiva
con las formalidades señaladas en el artículo 27 para laprovisional, y si .e encuntran las obras en perfecto estado
se darán por recibida. y quedará el Contratista relevadode toda responsabilidad respecto a ellas. En caso contrario
se procederá en los términos prescritos para la provisional,ampliándose en este caso el plazo de garantía.—El Jefe delNegociado, Octazio Martínez Burcas.—Rubricado.—E1General Jefe de la Secci¿m de Ingenieros, José Galvache.—Rubricado.—Es copia, Antonio Egea.
ARSENAL DE CARTAGENA. RAMO DE ARTILLE
RIA.----JEF.ATURA
Dispuesto por Real orden comunicada, de 7 de may'_iúltime, se cubra la plaza qua en la plantilla de este Ra
mo ocupaba como electricista el Operario de tenera cla
se de la Maestranza de la Armada, .Francisco Vidal Pé
afecto en la actualidad a la Aeronáutica Naval
(Barcelona); y cuya vacante corresp-inde ser cubierta
por eencurso entre el personal que del Estado pasó al
servicio de la Seciedad Española de Cerlstruc-jón Naval;
por el presente anuncio se saca a concurso entre el ci
tado personal de las tre_. 1..a-4.-rías de la mencionada
Sociedad, !a referida plaza d.: 0errio de tercera clasede oficio electricista, cen arreglo a lo determinado en el
vigz.lte •eg?amento de la Maesfra-za de 'a Armada ydemás dispesiciones posteriores, relativas al mismo.
El plazo de admisión de instancias caducará treinta
días después de la fecha cH. DrARIo OFICIAL de Marina en
que este anuncio se publique.
Arsenal de Cartagena 2 de julio de 1929.—El Jefe
del Ramo, Esteban Calderón.
ARSENAL DE CARTAGENA.----RAMO DE ARTILLE
RIA.—JEFATURA
Autorizada por Real orden comunicada, de 26 de abril
último, la provisión de una plaza de Operario de segun
da clase de la Maestraza permanente de la Armada, de
oficio ajustador, vacante en el taller de Comprobación y
Medidas de este Ramo; la cua! fué anunciada entre el
personal que de] Estado pasó al servicio de la Sociedad
Española de Construcción Naval, de las tres Factorías
(D. O. núm. 112 pág. 1.083, de 24 de mayo próximo
pasado), y no habiendo sido solicitada la plaza de refe
rencia al terminar el p!azo reglamentario de admisión
de instancias, por ninguno de los operarios al servicio
de lá expresada Sociedad; por el presente anuncio se
saca a concurso dicha p"aza entre los Operarios de ter
cera clase de los tres Arsenales y los procedentes de la
industria particular, con arregl.o a lo determinado en
el artículo 50 del Reglamento de la Maestranza de la
Armada y demás disposiciones vigentes.
Para tomar parte en el concurso se requiere: ser es
pañol, mayor de veinte años y menor de treinta y cinco
en esta fecha, solicitarlo por instancia escrita de puño
y letra del interesade, dirigidaal Excmo. Sr. Comandan.-
te General de este Arsenal y acompañada de la siguien
te documentación: Certificado del acta de inscripción del
nacimiento, del Registro civil, cédula personal, certifica
do de buena conducta expedido por el Alcalde, certifica
do expedido por e! Registro central de penados y rebel
des, documentos que acrediten su situación militar y
certificado que de su aptitud para el trabajo y conducta
posea, expedido pr.,T el Jefe del taller en qu.3 hubiese
prestado servicio, sean. particulares e del Estado, y que
además se acredite haber trabajado en una industria
similar, como obrero, durante cuatro años como mínima.Las que pertenezcan a establecimientos de industria
militar o al Ejército, deberán acompañar también copiaautorizada de su filiación e histeria].
El plazo de admisión de instancias caducará treinta
días después de la fecha dd DIARIo OFicim, de Marina
en que este anuncio se publique y diez días después empezarán los ejercicios de exámenes, previame,nte re,conocidos los opositores por una Junta compuesta por médick.,s de la Armada, con objeto de acreditar su aptitudfísica.
Dichos exámenes versarán sobre las cuatro reglas dela Aritmética, sistema métrico, uso de las herramientas
de su oficio y conocimientos de Geometía pr4ctica, acreditando mediante la ejecución del trabajo que se leseñale, que pcsee el oficio con la extensión necesaria pa
ra verificar los que a su clase le están encomendados.
Serán preferidos, en igualdad de circunstancias, los
que procedan de establecimientos oficiales.
Sueldo d.e la referida plaza, 2.450,00 pesetas anuales..Arsenal de Cartagena, 1.° de julio de 1929.—E1 Jefedel Ramo, Esteban Calderón.
EDICTOS
Don Gregori-) Fernán(1, z Ballesta, Alférez de Navío de
la Escala de la .Reserva Auxiliar de la Armada, Ayudante ds: la Comandancia de Marina de Valencia yJuez instructor del expediente de pérdida de la cartilla naval del inscripto de este Trozo Bienvenido
Carbonell Andrés, folio 560, de 1928.
'Hago saber: Que por el presente y según resoluciónrecaída en el mismo, se anula la repetida cartilla naval,d.sclarándola sin efecto alguno, y que incurre en la responsabilidad la persona que la posea. y no haga entregade ella a cualquier Autoridad, para ser entregada a es
t Comandancia.
Valencia, 27 de junio de 1929. El Juez instructor,Gregorio F. Ballesta.
=
RECTIFICACION
DIRECCION GENERAL DE NAVEGIACION
En la liquidación de primas a la navegación, correspondientes al período de 1928; que se publicaron en el DIARIOOFICIAL número 143, del día 2 del corriente mes, se sufrie
ron algunos errores materiales al consignar algunas cifrasde los perceptores de primas que no afectan al total de di
cha liquidación, debiendo quedar en la forma siguiente:
Página 1.369, columna primera, vapor Mar Báltico, dice :
58.810,71; debe decir: 58.210,71.
Página 1.369, columna primera, Compañía Marítima
"Unión", San Sebastián, total, dice: 200.545,95; debe decir: 200.454,95.
Página 1.370, columna primera, vapor Upo-Mendi, dice:
88.329,93; debe decir : 88.328,93.
Página 1.370, columna segunda, Francisco Aldecoa" (Bil
bao), total, dice : 120.928,50 ; debe decir : 121.928,50.Página 1.370, columna segunda, vapor Francisco Garría,
Tice: 2.719,50; debe decir : 12.719,50.
En su consecuencia, se entenderán rectificados los nom
bres citados en la forma expuesta.
Madrid, 3 de julio de 1929.—El Comisario Interventor,
Antonio Segovia.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
